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ПРЕДИСЛОВИЕ

	Для существования государства необходимы огромные финансовые ресурсы, которые аккумулируются в бюджетных и внебюджетных государственных централизованных фондах в основном благодаря функционированию налоговой системы. Экономические отношения, связанные с налогами, в той или иной степени затрагивают все население страны, поэтому основные теоретические и практические аспекты построения налоговой системы интересуют не только специалистов  (экономистов, юристов, руководителей всех уровней, предпринимателей), но и обычных граждан.
	Система налогообложения в Украине начала формироваться с 1991 году. Несмотря на неизменность основополагающих принципов и подходов к построению этой системы, изложенных в Законе Украины "О системе налогообложения", она тем не менее постоянно изменяется; вносятся дополнения, уточнения, поправки. Правовые нормы, регулирующие отношения, связанные со сбором, распределением и использованием налоговых поступлений в Украине, отражают все изменения государственной финансовой политики, направленные на преодоление кризиса и создание эффективной рыночной экономики.  
	Нестабильность налогового законодательства существенно усложняет как практическую предпринимательскую деятельность, так и изучение налоговой системы Украины. Многочисленные изменения и дополнения, постоянно вносимые в законодательную базу, ведут к быстрому устареванию учебной литературы и требуют постоянного ее обновления.
	Основная цель изучения дисциплины "Налогообложение предприятий" – сформировать знания теоретических основ налогообложения и налоговой политики, функционирования механизма налогообложения, методов налоговой работы.
	Изучение данного предмета в Академии  позволит студентам ознакомится с нормативными законодательными документами налогообложения и налогового контроля, а также усвоить принципы налогообложения и налогового контроля,  действующие в Украине.














1.Программа и методические указания к изучению курса

Налоговая система Украины – это совокупность общегосударственных и местных налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых в бюджеты  и в государственные целевые фонды, а также принципов их формирования, замены или отмены порядка их исчисления, оплаты и взыскания включая организацию работы по их контролю. 

1.1.	Основные термины и понятия

В основе изучения налоговой системы и механизмов налогообложения должно лежать полное и точное понимание налоговой терминологии  и понятий, раскрывающих суть налогообложения. Рассмотрим основные элементы, характеризующие налоговую систему и налоговый механизм.
Налоги  - это обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет. По экономическому содержанию налоги – это финансовые отношения между государством и налогоплательщиками по поводу принудительного отчуждения части вновь созданной стоимости в целях формирования централизованных фондов денежных средств, необходимых для выполнения государством его функций.
Налоговая система Украины – совокупность установленных в законодательном порядке налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные целевые фонды.
Структура налогов – это соотношение различных видов налогов и сборов, которые образуют налоговую систему и определяются налоговой политикой государства.
База налогообложения – законодательно закрепленная часть доходов или имущества налогоплательщика  (за вычетом льгот), которая учитывается при расчете суммы налога.
Субъектами налоговой системы  являются налогоплательщики и государственные налоговые органы.
Налогоплательщики – юридические и физические лица, которые в соответствии с действующим законодательством обязаны платить налоги и сборы (обязательные платежи).
Государственные налоговые органы – службы, созданные государством для контроля за полной и своевременной уплатой налогоплательщиками установленных законодательством налогов.
Объекты налогообложения – доходы, прибыль, добавленная стоимость, имущество, используемые природные ресурсы, определенные юридические действия, например, нотариальные, передача прав собственности на имущество и др.
Источники уплаты налогов – средства плательщика; доходы, полученные в различных формах, например, выручка от реализации продукции, прибыль предприятия, заработная плата и др.
Единица налогообложения – это единица измерения объекта налогообложения, например денежная единица для подоходного налога, единица измерения площади (га, м.кв.) для земельного налога, единица измерения мощности двигателя (кВт) для налога с владельцев транспортных средств.
Налоговая ставка – это величина налога в абсолютном (денежном)  или относительном (процентном) выражении, которая устанавливается на единицу налогообложения. Различают следующие виды налоговых ставок: номинальную и эффективную 
номинальная ставка – установленная законом величина налога, подлежащая уплате с каждой единицы налогообложения;
эффективная ставка – отношение суммы выплаченного налога к фактической сумме доходов. Характеризует фактический уровень налогообложения.
Налоговая льгота – это полное или частичное освобождение от уплаты налога. Закрепляется законодательно в различных формах, а именно:
	посредством установления необлагаемого минимума объекта налога;
	пониженных налоговых ставок;
	вычета из налогового оклада, например, налоговый кредит;
	возврат ранее уплаченных налогов.
Налоговая реформа – это совокупность изменений налогового законодательства, затрагивающая структуру налогов, объекты налогообложения, налоговые ставки и льготы с целью оптимизации налогообложения, достижения баланса интересов развития экономики и социальной справедливости.
Налоговая политика – составная часть экономической политики государства, которая базируется на совокупности юридических законодательных актов, устанавливающих виды налогов, порядок их взимания и регулирования.
Налоговое право – совокупность правовых форм, с помощью которых государство регулирует возникающие при сборе налогов отношения, например:
между государством и налоговыми органами;
налоговыми органами и плательщиками;
государством, налоговыми органами и финансово-кредитными    учреждениями по аккумуляции налоговых платежей.
Налоговое право является частью финансового права.
Налоговый кредит – это вид налоговой льготы, представляющий собой сумму, на которую плательщик имеет право уменьшить начисленный в отчетном периоде налог в соответствии с нормами, предусмотренными в налоговом законодательстве, например, уменьшить сумму налога на добавленную стоимость (НДС), подлежащую перечислению в бюджет, на сумму НДС, уплаченную плательщиком этого налога в отчетном периоде в связи с приобретением товаров, работ, услуг и др.

1.2. Основные принципы налогообложения

Налоговая система  Украины строится по следующим основным принципам:

1.	Обязательность оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
Данный принцип предполагает, что каждое юридическое или физическое лицо обязано принимать участие в финансировании государственных потребностей путем уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.	Стимулирование предпринимательской деятельности путем внедрения льготного налогообложения, которое направлено на развитие производства.
3.	Социальная справедливость.
Этот принцип предполагает, что установление налогов, сборов и других обязательных платежей производится из-за необходимости финансирования расходов государства, определенных при утверждении государственного и местных бюджетов. Данный принцип направлен на поддержку малообеспеченных слоев населения путем внедрения дифференцированного и прогрессивного налогообложения граждан. 
4.	Равномерность и пропорциональность.
Принцип предполагает установление обязательств перед бюджетом с учетом возможностей плательщиков и результатов их деятельности путем применения единых или дифференцированных ставок налогообложения.
5.	Равенство и недопущение проявлений налоговой дискриминации.
6.	Экономическая целесообразность. 
Принцип предполагает, что установление налогов, сборов и других обязательных платежей производится на основе показателей развития экономики Украины, ее финансового состояния.
7.	Стабильность налогового законодательства.
8.	Равномерность уплаты.
Принцип предполагает, что для обеспечения равномерного поступления в бюджет средств уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Уплата должна производиться в определенные сроки, установленные налоговой администрацией.
9.	Гибкость.
Принцип определяет, что налоговое законодательство должно своевременно реагировать на изменения в социально-экономической жизни государства без нарушения стабильности налогового законодательства.
10.	 Недопущения  двойного налогообложения одного и того же объекта налогообложения.
11.	  Гласность.
   Данный принцип предполагает, что ежегодно определенными исполнительными органами официально публикуются сведения о суммах собранных налогов, сборов и других обязательных платежей  и об их расходовании.
12.	  Доступность и однозначность толкования норм налогового законодательства.

1.3.	Классификация налогов.

Издавна по методу установления налогов их начали подразделять на прямые и косвенные. Критерием такого деления стала теоретическая возможность переложения налогов на потребителя товаров. Предполагается, что окончательным плательщиком прямых налогов становится тот,  кто получает доход, владеет имуществом, а окончательным плательщиком косвенных налогов – потребитель товара, на которого налог перекладывается путем надбавки к цене. Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогоплательщика, а косвенные включаются в цену товаров, работ, услуг. Косвенные налоги называют налогами на потребление.
В настоящее время все подоходные  и имущественные налоги в том числе на дарение, наследство, куплю-продажу ценных бумаг и т.д. относятся к прямым, а все налоги на потребление – к косвенным. Прямые налоги устанавливаются непосредственно для плательщиков; их размер зависит от масштабов объекта налогообложения.
Прямые налоги способствуют такому распределению налогового бремени , при котором больше платят те члены общества, которые имеют более высокие доходы. Такой принцип налогообложения большинство экономистов считают справедливым. В промышленно развитых странах доля прямых налогов достаточно высока: в 1987г. она составила в США - 91,1%, в Японии – 71,2%, в Великобритании – 54,3%, в ФРГ – 44,1%. Но форма прямого налогообложения требует сложного механизма взимания налогов; возникают проблемы учета объектов налогообложения и уклонения от уплаты. Поэтому, невзирая на справедливость прямых налогов, налоговая система не может ограничиться только ими.

1.4.	Виды и общая характеристика налогов, платежей и сборов.

Налог – это безвозвратный безусловный целевой платеж, который вносится в бюджет. Налоги устанавливаются на основе законодательных актов Верховной Рада Украины или совета местного самоуправления.
Обязательный взнос в Государственный целевой фонд является обязательным безвозвратным целевым платежом, который вносится для формирования централизованных денежных фондов государства.
Все налоги, сборы и другие обязательные платежи формируют бюджетную систему Украины.
В Украине разделяют две группы налогов, отличающихся подчиненностью:
	общегосударственные налоги, сборы и другие обязательные платежи;
	местные налоги и платежи.
В соответствии с Законом Украины "О системе налогообложения " от 25.06.1991г. № 1251-ХП, с последующими изменениями и дополнениями, к основным видам общегосударственных налогов и сборов и других обязательных налогов и платежей в Украине относятся:
	налог на добавленную стоимость;
	акцизный сбор;
	налог на прибыль предприятия;
	подоходный налог;
	государственная пошлина;
	таможенная пошлина;
	налог на землю;
	налог с владельцев транспортных средств;
	налог на промысел;
	сбор на специальное использование природных ресурсов;
	сбор на геологоразведочные работы, выполняемые за счет государственного бюджета;
	сбор за загрязнение окружающей среды;
	сбор на обязательное социальное страхование;
	сбор на обязательное государственное пенсионное страхование;
	плата за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности;
	фиксированный сельскохозяйственный налог;
	сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства;
	единый сбор, который уплачивается в пунктах пропуска через 
государственную границу Украины;

К  местным налогам и сборам относятся:

	налог с рекламы;
	коммунальный налог;
	рыночный сбор;
	гостиничный сбор;
	сбор за парковку автотранспорта;
	курортный сбор;
	сбор за проезд по территории Автономной Республики Крым и приграничных областей движущегося за границу автотранспорта;
	сбор за разрешение на размещение объектов торговли и сферы услуг;
	сбор за осуществление зарубежного туризма;
	сбор за выдачу ордера на квартиру;
	сбор за право использования местной символики;
	сбор за проведение местного аукциона, конкурсной распродажи и лотерей.
	сборы за предоставление земельных участков для строительства объектов производственного и непроизводственного назначения, индивидуального жилья и гаражей в населенных пунктах;
	сбор с владельцев собак;
	сбор за участие в бегах на ипподроме;
	сбор за выигрыши на бегах;
	сбор с лиц, которые принимают участие в игре на тотализаторе, на ипподроме;
	сбор за право на проведение кино- и телесъемок.

Плательщиками налогов, сборов и других обязательных платежей являются юридические и физические лица, на которых в соответствии с действующим законодательством в Украине возложены обязанности оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. К таким плательщикам относятся:
1.	cубъекты предпринимательской деятельности независимо от  форм собственности, их объединения, бюджетные, гражданские и другие организации,  которые  не имеют дипломатических привилегий и осуществляют предпринимательскую деятельность в Украине;
2.	филиалы, отделения и другие отдельные подразделения плательщиков налогов, которые  не имеют статуса юридического лица, ведут отдельный учет своей деятельности, имеют банковский счет и размещены на другой территории, чем плательщики налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.	нерезиденты, которые осуществляют предпринимательскую деятельность   через постоянные представительства, размещенные на территории Украины;
4.	нерезиденты, которые получают доходы с источником нахождения в Украине;
5.	граждане Украины,  граждане  иностранных государств и лица без гражданства, которые имеют доходы с источников в Украине.

Плательщики налогов, сборов и других обязательных платежей имеют право:
	представлять государственным налоговым органам документы, которые подтверждают право на льготы по налогообложению в порядке, установленном законодательством Украины;
	получать и знакомиться с актами проверок, проведенных государственными налоговыми органами;
	оспаривать в установленном законодательством  Украины  порядке  решения государственных налоговых органов.

Плательщики налогов,  сборов  и других обязательных платежей обязаны:
	вести бухгалтерский и налоговый учет, составлять налоговую отчетность и отчетность о финансовой и хозяйственной деятельности и обеспечивать их сохранность в сроки, установленные законами;
	представлять в государственные налоговые органы и другие государственные органы установленные законом декларации, налоговую отчетность и другие документы и ведомости, связанные с расчетом и оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей;
	оплачивать надлежащие суммы налогов, сборов и других обязательных платежей в установленные законами сроки;
	допускать должностных лиц государственных налоговых органов для проверки помещений, которые используются для получения доходов, а также для проверок вопросов расчета и оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

1.5.	Налог на добавленную стоимость

Налогом на добавленную стоимость (далее НДС) является непрямой налог, включаемый в цену товара, представляющий собой часть прироста стоимости, создаваемой на всех стадиях производства, предоставления услуг либо после таможенного оформления, и вносимый в государственный бюджет.
Плательщик налога – лицо, обязанное осуществлять удержание и внесение в бюджет налога, уплачиваемого покупателем, или лицо, ввозящее (пересылающее) товары на таможенную территорию Украины.
Плательщика НДС можно представить как определенную систему субъектов:
1.	Лицо, объем облагаемых налогом операций по продаже товаров (работ, услуг) которого в течение какого-либо периода из последних 12 календарных месяцев превышал 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан;
2.	Лицо, ввозящее (пересылающее) товары на таможенную территорию Украины или получающее от нерезидента работы (услуги) для их использования или потребления на таможенной территории Украины;
3.	Лицо, осуществляющее на таможенной территории Украины предпринимательскую деятельность по торговле за наличные средства, независимо от объема продаж, за исключением физических лиц, осуществляющих торговлю на условиях уплаты рыночного сбора.

Объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков по продаже товаров, работ, услуг на таможенной территории Украины:
	ввоз (пересылка) товаров на таможенную территорию Украины и получению работ, услуг, предоставляемых нерезидентами для их использования или потребления на таможенной территории Украины; 
	вывоз (пересылка) товаров за пределы таможенной территории Украины и предоставлению услуг (выполненных работ) для их потребления за пределами таможенной территории Украины.
Ставка налога НДС, закрепленная нормативными актами, составляет 20%. Нулевая ставка применяется по отношению к экспортируемым товарам (работам, услугам), к работам, связанным с ликвидацией Чернобыльской катастрофы.

                                   1.6.    Акцизный сбор

Акцизы представляют собой косвенные налоги на определенные товары, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателями.
Плательщиков акцизного сбора законодательство Украины делит на три категории:
	по подакцизным товарам и продукции отечественного производства – производящие их субъекты предпринимательской деятельности, предприятия и организации, включая предприятия с иностранными инвестициями, филиалы, отделения и другие обособленные подразделения. К данной категории плательщиков относятся и производители подакцизных товаров из давальческого сырья;
	субъекты предпринимательской деятельности, реализующие подакцизные товары на территории Украины;
	граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, которые ввозят (пересылают) предметы (товары) на таможенную территорию Украины.
В Декрете Кабинета Министров Украины от 26 декабря 1992 года указаны три основных подхода к определению объекта налогообложения, а именно:
	обороты от реализации произведенных на территории Украины подакцизных товаров, исходя из фактической себестоимости товара и суммы акцизов по установленной ставкам;
	обороты от реализации товаров (продукции) для собственного производства. При этом сюда относится как продукция, используемая предприятиями для производства другой продукции (т.е. внутризаводской оборот), так и продукция для передачи своим работникам;
	таможенная стоимость импортных товаров (продукции), приобретенных за иностранную валюту (за исключением тех, по которым взыскивается пошлина).
Сумма акциза определяется, исходя из стоимости реализованных подакцизных товаров (продукции), по установленным ставкам. Отпускная цена предприятия с включением акцизного сбора и сумма акцизного сбора исчисляется по  формулам

                              Ма = Са х А/100 ;

                              Са  = (С+Р/100 – А) х 100%, 

где: Ма  - сумма акцизного сбора;
        Са   - цена товара;
        А    - ставка акцизного сбора;
        С    - себестоимость продукции;
        Р    - прибыль.

1.7.	Налог на прибыль.

Налог на прибыль является классическим вариантом прямого налога, взимаемого с юридических лиц. Налог введен Законом Украины "О налогообложении прибыли предприятий" от 22.05.1997г., №283/97-ВР.
Плательщиками налога на прибыль являются:
1.	предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами;
2.	обособленные подразделения, составляющие отдельный баланс и имеющие расчетный счет;
3.	национальный банк Украины;
4.	нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность через постоянные представительства в Украине;
5.	предприятия без статуса юридического лица.
Согласно ст.3 Закона Украины объектом налогообложения является прибыль, которая определяется путем уменьшения суммы скорректированного валового дохода отчетного периода на сумму валовых издержек и сумму аммортизационных отчислений.

Валовой доход – это общая сумма дохода плательщика налога от всех видов деятельности, полученного (начисленного) в течение отчетного периода в денежной, материальной или нематериальной форме как на территории Украины, так и за ее пределами. Согласно Закону Украины "О налогообложении прибыли предприятий" в валовой доход включаются:
	общие доходы от продажи товаров, работ, услуг, в том числе вспомогательных и обслуживающих производств, не имеющих статуса юридического лица, а также доходы от продажи ценных бумаг;
	доходы от осуществления банковских, страховых и других операций по предоставлению финансовых услуг, ценными бумагами, долговыми обязательствами и требованиями;
	доходы от совместной деятельности и в виде дивидендов, полученных от нерезидентов, процентов, а также доходы от осуществления операций лизинга;
	доходы от прочей операционной деятельности.

Валовые затраты производства и обращения – сумма любых расходов плательщика налога в денежной, материальной либо нематериальной форме, которые осуществляются в качестве компенсации стоимости товаров (работ, услуг), приобретаемых  таким плательщиком налога  для их дальнейшего использования в собственной хозяйственной деятельности. 

	В состав валовых затрат включаются:
	суммы любых расходов, уплаченные (начисленные) в течение отчетного периода в связи с подготовкой, организацией, ведением производства, продажей продукции (работ, услуг) и охраной труда;
	суммы денежных средств либо стоимость имущества, добровольно перечисленные (переданные) в Государственный бюджет Украины либо неприбыльным организациям, но не более  4%  облагаемой налогом прибыли предыдущего отчетного периода, за исключением отчислений, введенных пунктом 5.8. Закона;
	суммы внесенных (начисленных) налогов, сборов (обязательных платежей), за исключением налогов, сборов (обязательных платежей), установленных Законом Украины "О системе налогообложения";
	суммы расходов, связанных с улучшением основных фондов;
	суммы сборов на обязательное государственное пенсионное страхование и другие виды общегосударственного социального страхования физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с плательщиком налога;
	оплата труда физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с плательщиком налога.
Под термином "амортизация" основных фондов и нематериальных активов следует понимать постепенное отнесение расходов на их приобретение, изготовление или улучшение на уменьшение скорректированной прибыли плательщика налога в пределах норм амортизационных отчислений.
Амортизации подлежат расходы:
	на приобретение основных фондов и нематериальных активов для собственного производственного использования;
	на самостоятельное изготовление основных фондов для собственных производственных нужд;
	на проведение всех видов ремонтов, реконструкции, модернизации и других видов улучшения основных фондов.
Балансовая стоимость группы основных фондов на начало отчетного периода рассчитывается по формуле:

Ба = Ба-1 + Па-1 – Ва-1 – Аа-1;    

где: Ба – балансовая стоимость группы на начало отчетного периода;
        Ба-1 – балансовая стоимость группы на начало периода, предшествовавшего отчетному;
        Па-1 – сумма расходов, понесенных на приобретение основных фондов, осуществление капитального ремонта, реконструкции, и других улучшений основных фондов в течение периода, предшествовавшего отчетному;
        Ва-1 – сумма выведенных из эксплуатации основных фондов в течение отчетного периода;
        Аа-1  - сумма амортизационных отчислений, начисленных в период, предшествовавший отчетному.
	Нормы амортизации устанавливаются в процентах к балансовой стоимости каждой из групп основных фондов на начало отчетного (налогового) периода. 
Прибыль предприятий в Украине облагается по ставке 25%, которую можно выделить в качестве базовой.

1.8. Налоговая служба Украины.
	
Законом Украины "О государственной налоговой службе в Украине" от 04.12.1990  г. № 509- ХП с последующими изменениями и дополнениями определен статус в Украине ее функции налоговой службы  и правовые основы ее деятельности.

К системе органов государственной налоговой службы относятся:
	 государственная налоговая администрация Украины;
	областные и  районные государственные налоговые администрации.
В составе органов государственной налоговой службы находится налоговая милиция – специальное подразделение по борьбе с налоговыми правонарушениями.

       Основными задачами государственной налоговой службы являются:
	осуществление контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления и своевременной уплатой в бюджеты, государственные целевые фонды налогов, также контроль за юридическими и физическими лицами;
	принятие в случаях, предусмотренных законом, нормативно-правовых актов и методических рекомендаций по вопросам налогообложения;
	формирование и ведение Государственного реестра плательщиков налогов – юридических и физических лиц;
	разъяснение законодательства по вопросам налогообложения среди налогоплательщиков;
	предотвращений преступлений и других правонарушений, отнесенных Законом к компетенции налоговой милиции, их раскрытие, пресечение, расследование и производство по делам об административных правонарушениях.
Органы государственной налоговой службы Украины в своей деятельности руководствуются  Конституцией Украины, законами Украины и другими нормативно-правовыми актами государственной власти.

2. Темы контрольных работ по курсу "Налогообложение предприятий" 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения

1.1.    Основные функции налогов.
1.2.	Основные принципы налогообложения.
1.3.	Классификация налогов.
1.4.	Налоговая система и ее структура.
1.5.	Развитие системы налогообложения в Украине.

Тема 2.  Организация налогового контроля в Украине

2.1.	Состав налоговой службы и ее функции.
2.2.	Правовое обеспечение налоговой работы.
2.3.	Методика проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ответственность за нарушение налогового законодательства.

Тема 3.  Налог на добавленную стоимость 

3.1.    Понятие налога на добавленную стоимость.
     3.2.    Плательщики налога и база налогообложения.
     3.3.    Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
     3.4.    Порядок исчисления и уплаты налога. Бюджетное возмещение.
     3.5.    Порядок оплаты налога на добавленную стоимость и составление 
               налоговой декларации.

Тема 4.  Акцизный сбор

4.1.   Понятие  акцизного сбора.
4.2	    Виды подакцизных товаров и ставки акцизного сбора.
      4.3.   Льготы  плательщикам акцизного сбора.
      4.4    Порядок исчисления и уплаты акцизного сбора.

Тема 5.  Налог на прибыль предприятия

5.1. Место налога на прибыль в системе налогов и сборов Украины.
5.2.	Объект налогообложения.
5.3.	Порядок определения валовых доходов и расходов.
5.4.	Порядок  и  методика  определения налога на прибыль.
5.5.	Порядок оплаты налога на прибыль и составление налоговой 
декларации.

Тема 6.  Подоходный налог с граждан

6.1.	Плательщики налога.
6.2.	Объект налогообложения.
6.3.	Особенности определения налогооблагаемого дохода граждан, полученного по основному месту работы и по совместительству.
6.4.	Особенности определения налогооблагаемого дохода граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
6.5.	Льготы по подоходному налогу на доходы физических лиц.
6.6.	Ставки налога и порядок исчисления подоходного налога с физических лиц.

Тема 7.  Местные  налоги и сборы

7.1.Перечень местных налогов и сборов, установленных Верховной Радой  Украины.
        7.2.Предельные размеры ставок налогов и сборов.
7.3.Порядок определения и оплаты коммунального налога.
7.4.Порядок определения и оплаты налога на рекламу.
7.5.Порядок определения и оплаты сбора за проезд по территории области
          автотранспортом,  который выезжает за рубеж.
    
Тема 8.  Особенности упрощенной системы налогообложения для 
                   юридических и физических лиц 

8.1Упрощенная система налогообложения для юридических лиц.
        8.2.База налогообложения,  ставки налога и порядок уплаты.
        8.3.Упрощенная система налогообложения для физических лиц.
        8.4.Порядок определения, оплата налога и  сроки оплаты.
        8.5.Ответственность налогоплательщиков.

Тема 9.  Государственные целевые сборы

   9.1. Сбор на обязательное пенсионное страхование.
   9.2. Сбор на обязательное социальное страхование.
   9.3. Сбор на обязательное социальное страхование на случай безработицы.
  9.4.  Порядок определения, оплата сборов и сроки оплаты.

  Тема 10.  Государственная пошлина

  10.1  Виды операций,  которые облагаются государственной пошлиной.
  10.2  Система ставок  государственной пошлины.
  10.3  Система льгот ( перечень юридических и физических лиц).
  10.4  Порядок удержания и перечисления государственной пошлины в бюджет.

Контрольная работа состоит из реферата и решения четырех задач. Вариант задания определяется по последней цифре зачетной книжки.
В реферате студент должен раскрыть содержание темы, отражая все подпункты.   Тема  выбирается согласно таблицы 1.
Таблица 1. Перечень тем  рефератов
Последняя цифра зачетной          книжки	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ темы и задач	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4

Варианты задач определяются по номеру тем. Решая задачи, студент обязан привести расчет и дать соответствующие обоснования. В конце контрольной работы необходимо указать перечень использованной литературы, поставить дату выполнения работы и подпись.

Задача 1.  Определить сумму налога на  добавленную стоимость производственного предприятия на основании следующих данных (табл.2):

   Таблица 2.  Исходные данные для задачи, тыс.грн.
Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость оплаченных работ, услуг	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Стоимость материалов, приобретенных, для оказания услуг	5	7	8	9	10	12	13	12	14	16
Получены налоговые накладные	3	5	7	6	4	5	9	16	7	9
Отгружена продукция покупателям	8	9	6	10	11	9	7	8	4	12
Перечислена предоплатапоставщикам	6	7	5	9	12	14	16	8	12	15

 Задача 2. Определить валовые доходы,  валовые расходы и налог на прибыль предприятия за  Ш квартал текущего года на основании следующих данных:
	в предыдущем квартале величина налогооблагаемой прибыли составила 280 тыс.грн.
	исходные данные приведены в таблице 3 и 4.

  Таблица 3. Извлечение из баланса предприятия на конец  Ш квартала, тыс.грн.

Актив	На начало периода	На конец периода
1. Основные средства	120,0	280,0
П. Запасы         в том числе:производственные  запасынезавершенное  производствов том числе:сырье и материалы	638,0549,089,070,0	845,0738,0107,091,0
Ш. Денежные средства	595,0	939,0
Другие оборотные активы	28,0	43,0
Баланс	1381,0	1827,0



Таблица 4. Доходы и затраты в отчетном периоде, тыс.грн.

Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Выручка от реализации       работ, услуг	1000	1100	2100	1400	1250	1800	2300	1780	1950	2300
2. Затраты на приобретение. сырья и материалов	280	345	480	560	670	860	950	1200	980	1390
3.Начислена заработная  плата работникам	112	230	310	280	250	300	320	350	380	420
4.Выплачена  заработная плата работникам	90	210	289	275	238	294	314	336	375	408
5.Затраты на текущий ремонт основных  фондов	7,0	9,5 	12.0	8,4	6,0	21,0	18,0	11,0	13,0	24,5
6.Отчисления на социальные мероприятия	48,0	89,7	130,0	110,0	98,0	120,0	125,0	140,0	154,0	168,0
7. Затраты связанные сприобретение. спец. одежды	10,0	16,0	21,0	18,0	14,0	16,5	20,0	19,3	17,8	23,0
8.Затраты на оплату услуг   коммерческих банков	5,0	8,0	12,0	7,0	9,0	11,0	14,5	15,0	12,8	18,0
9. Затраты, связанные с набором  рабочей  силы	9,0	12,0	15,0	7,5	17,0	8,4	12,3	18,3	16,0	19,3
10.Затраты на  эксплуатацию столовой для работниковпредприятия	4,9	5,8	6,3	12,7	11,6	10,4	21,2	19,5	22,0	24,0
11.Затраты на оплату про-центов по кредитам и ссудам	12,0	14,0	16,9	15,8	14,3	18,5	23,4	38,6	41,7	36,3
12.Затраты на оплату штрафов и неустоек	15,0	21,0	32,0	28,6	34,9	28,3	29,1	32,6	34,7	36,9
13.Отчисления на строит. и реконструкцию дорог	5,9	7,4	5,6	8,4	9,1	14,5	8,2	12,7	11.9	14,1
14.Налог на землю	3,5	4,9	5,3	8,2	6,4	9,0	11,9	14,4	15,8	18,3
15.Налог с собственников    транспортных средств	5,5	6,3	7,4	8,9	9,3	10,7	11,6	12,9	13,8	15,4
16.Затраты  на модернизацию   оборудования	9,0	12,9	11,8	13,7	14.9	12.6	13,5	14,3	17,4	23,9
17.Дооценка основных     фондов	4,3	5,8	7,3	9,2	12,9	11,5	13,6	21,9	18,6	26,1
18.Полученные суммыденежных средств от штрафов, пени, неустоек	4,1	5,9	6,1	6,3	8,4	7,3	9,3	10,1	8,9	12,0
19.Получена бесплатная финансовая помощь	12,0	14,3	17,0	23,0	21,5	32,1	26,2	12,8	26,4	18,9
20.Затраты на организациюприемов и презентаций	7,5	9,6	12,4 	11,3	15,8	18,4	14,3	23,1	19,3	25,0
21.Затраты, связанные спрофессиональной подготовкой кадров	15,0	19,5	24,3	25,1	24,8	23,9	31,4	29,2	32,9	31,3
22. Амортизационные отчисления	25,2	26,0	31,4	32,7	35,6	41,8	39,6	45,1	48,2	51,3

Задача 3. Во время  проверки правильности расчета налога на прибыль инспектором налоговой службы были установлены факты нарушения налоговых обязательств:
	отсутствие налоговой декларации по налогу на прибыль за Ш квартал;
	несвоевременная подача платежного поручения про оплату налога на прибыль в банк в предыдущих периодах;
	занижение суммы налога на прибыль за П квартал.
Привести расчет финансовых санкций за нарушение закона "О налогообложении прибыли предприятий" на основании показателей приведенных в табл.5

Таблица 5. Исходные данные для задачи №3 

Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Дата составления акта проверки	27.11	26.11	28.11	29.11	01.12	15.12	30.11	26.11	20.12	25.12
2.Дата подачи платежного поручения в банк на оплату за июнь	22.07	23.07	24.07	25.07	26.07	28.07	29.07	30.07	27.07	23.07
3.Сумма  налога на при- быль оплаченного во Пквартале,(грн.)	2000	3000	4000	4500	5000	5300	3700	2800	1850	2500
4.Занижение суммы налога на прибыль за П квартал, выявленное инспектором, (грн.)	800	720	690	1000	1200	580	1150	930	650	1200
5.Учетная ставка НБУ на дату составления акта проверки (%годовых)	65	70	75	60	68	50	55	45	38	62

Задача 4. Пересчитать сумму подоходного налога работника за отчетный период на основании следующих данных приведенных в таблице 6.

 Таблица 6. Исходные данные для задачи 4 (грн.)

Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата по основному месту работы	2650	2280	2792	2835	2856	2482	2245	2128	2286	2126
2. Премии	450	345	210	245	540	156	485	298	400	530
3.Выплаты за работу по работу по овместительству	100	200	280	400	369	430	980	340	450	630
4.Материальнаяпомощь	200	120	280	360	105	150	190	230	100	180
5.Подарки к празднику	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6.Удержан подо-ходный налог	318,0	330,0	410,0	345,0	400,0	360	380,0	359	341	390

	Во время изучения курса «Налогообложение предприятий» применяется текущий контроль знаний студентов. Объектом текущего контроля являются:
	посещение занятий и активная работа на практических занятиях;
	самостоятельная изучение и проработка материала по курсу;
	выполнение нормативных требований при выполнении контрольных заданий. 
Объектом контроля знаний студентов в виде зачета является качество выполнения ими контрольной работы и ответы на вопросы, по всему объему курса «Налогообложение предприятий».
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